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RAPPORT FRA R E I S E  I NEDERLAND 1 0 - 1 7 .  J U L I  1 9 8 3  
FOR a STUDERE PRODUKSJON AV B L ~ S K J E L L  
FLBDEVIGEN MELD 
NR. 4 -83 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNlNGSlNSTlTUTT 
STATENS BlOLOGlSKE STASJON FLQDEVIGEN 
N-4800 ARENDAL, NORWAY 
Denne turen kom istand ved at dr. A.C. Drinkwaard, lederen for 
rnolluskunders~kelsene (osters, blaskjell, hjerteskjell) ved det 
nederlandske fiskeriinstitutt (Rijksinstituut vor visserij- 
onderzoek) i Ijmuiden, inviterte rneg ti1 Nederland for d vise 
de forskjellige sider ved den nederlandske bl~skjellproduksjon. 
En lignende tur ble Professor K.F. Wiborg og undertegnede tatt 
rned p;, ogsa da sarnrnen rned dr. Drinkwaard, i 1965. Interessant 
var det derfor a komme tilbake ti1 Nederland og se det hele, 
b1.a. i relasjon ti1 den omfattende Deltaplanen. Denne vil fa 
innflytelse pz produksjon av rnuslinger i Nederland. 
Det forste stedet vi besokte var "Nederlands Instituut vor 
onderzoek der Zee" p; oya Texel, utenfor havnebyen Den Helder. 
Instituttet ble Apnet for noen fa ar siden, men har lange 
tradisjoner fra den gang det befant seg i Den Helder, b1.a. 
under ledelse av dr. Jan Vervey. Instituttet utgir det aner- 
kjente tidsskrift "Netherlands Journal of Sea Research". Insti- 
tuttet er nA bygget meget stort, har ca. 30 ansatte rned akadem- 
isk grad, totalt ca. 150 ansatte. Det dekker flere fagornrader, 
vesentlig innen marin zoologi og okologi. Instituttet virker 
sorn en felles biologisk stasjon for universitetene i Nederland, 
rned en rekke studentkurs hvert Ar. Der er tilhorende boliger 
for studenter og larere, ogsd for gjestende forskere. Insti- 
tuttet eies av "Dutch Zoological Society", men utgiftene ti1 
driften dekkes av regjeringen. 
Foruten de vanlige bekvemmeligheter et marinbiologisk institutt 
skal ha, er der et godt utbygget akvarieanlegg, gode muligheter 
for filtrering av vannet, som er absolutt nodvendig grunnet 
rneget turbide vannmasser i sjoen utenfor. Den store akvarie- 
hallen pd 420 m2 gAr over to fulle etasjer, dvs. 5 m tak- 
hoyde. Denne hallen er det ogsd mulig a fylle rned vann som ett 
basseng - rned 1.2 m dyp. Belysningen fra taket er gjort slik at 
det er helt likt lys som faller ned pA alle deler av akvarie- 
hallen. 
P A  Texel ligger ogs: "Mossel Proef Station", "The Mussel 
Experiment Station". Denne brukes n; ti1 andre formal, men er 
f o r s d v i d t  i n t a k t  som d e n  v a r  t i d l i g e r e .  
D e  s t o r e  g r u n t v a n n s o m r d d e n e  i n n e n f o r  d e  v e s t - f r i s i s k e  o y e r  i 
V r i e s l a n d  o g  i qjyomrAdene l e n g s t  s y d  1 N e d e r l a n d ,  d v s .  Z e e l a n d ,  
e r  hqjyt p r o d u k t i v e  omrAder .  Noen a v  d isse  er t o r r l a g t  v e d  f jare  
s j@ a n d r e  s t e d e r  er d e t  n e d  ti1 1 5  m d y p .  T i d e v a n n s f o r s k j e l l e n  
i n o r d  er  1 . 5  - 2 . 3  rn, i s y d  e n  d e l  mere. O v e r  s t o r e  d e l e r  a v  
d i s s e  o m r d d e n e  er  d e t  meget g o d e  v e k s t m u l i g h e t e r  f o r  b l A s k j e l l .  
Noen s t e d e r  er d e t  o g s d  g o d e  m u l i g h e t e r  f o r  y n g e l e n  ti1 d  s l d  
s e g  n e d  pA b u n n e n .  S e n t e r e t  f o r  i l a n d f q j r i n g  a v  d y r k e d e  bls- 
s k j e l l  er i m i d l e r t i d  i Y e r s e k e ,  e n  l i t e n  b y  v e d  O s t e r s c h e l d e  i 
Z e e l a n d  . 
Fqjr d e n  2 .  v e r d e n s k r i g  o g  o p p  ti1 c a .  1 9 5 0  f o r e g i k k  b l A s k j e l l -  
p r o d u k s j o n e n  v e s e n t l i g  i Z e e l a n d .  SA g i k k  p r o d u k s j o n e n  d e r  
k r a f t i g  n e d ,  o g  man b e g y n t e  2  t a  i b r u k  o m r d d e t  rnellorn d e m n i n g -  
e n  u t e n f o r  Ijsselmeer ( f e r d i g  1 9 3 2 )  o g  d e  v e s t f r i s i s k e  f l y e r  ti1 
o r g a n i s e r t  b l d s k j e l l p r o d u k s j o n .  G r u n n e t  t i d e v a n n s t r q j m m e n e  o g  
d y b d e f o r h o l d e n e  er  d e t  i k k e  o v e r a l t  man k a n  h a  b l d s k j e l l .  Myn- 
d i g h e t e n e ,  sammen med b i o l o g e n e ,  b e s t e m m e r  h v i l k e  o m r z d e r  som 
s k a l  b r u k e s .  D i s s e  m e r k e s  med l a n g e  t r e p a l e r  som d r i v e s  n e d  i 
b u n n e n  o g  p a r s e l l e n e  se t t e s  u t  ti1 d y r k e r n e .  Dette s k j e r  p& 
samme mdte  i " V a d e h a v e t "  o g  i O s t e r s c h e l d e  i Z e e l a n d .  
D y r k e r n e  s a m l e r  y n g e l  i o m r d d e r  h v o r  y n g e l a v s e t n i n g e n  er g o d .  
D e t  er i k k e  n o d v e n d i g v i s  d e r  h v o r  v e k s t e n  e r  b e s t .  D e t  k a n  v a r e  
b 1 . a .  pd s i d e n  a v  d i k e r  o g  i d e  g r u n n e s t e  omrAdene.  H v e r t  d r  
t a s  d e t  o p p  c a .  40 000 t o n n  n a t u r l i g  a v s a t t  y n g e l  ( I ) .  Hver  
s k j e l l d y r k e r  h a r  s i n  e g e n  f l a t b u n n e t  b d t  pd  80  - 1 0 0  f o t .  B d t -  
e n e  k a n  l a s t e  6 0  - 1 0 0  t o n n  b l S s k j e l 1 ,  n o e n  a v  d e  n y e s t e  b d t e n e  
t a r  o p p t i l  1 3 0  t o n n  b l A s k j e l l  pd Gn k j o l .  ~ d  h v e r  ba t  er d e t  
o f t e s t  b a r e  2  rnann. Men d e t  e r  s k i p p e r e n  o g  e l e r e n  som a l e n e  
o p e r e r e r  s k j e l l s k r a p e n e  s a m t i d i g  som h a n  m a n o v r e r e r  b A t e n .  Med 
4 s k j e l l s k r a p e r  som o p e r e r e s  s a m t i d i g ,  k a n  d e  f y l l e  e n  b d t  pd  
2-3 timer ( I ) .  S e l v e  o p p s k r a p i n g e n ,  s k y l l i n g e n  i s jq jen  ( d u m p i n g  
o p p  o g  n e d  i v a n n f l a t e n  med s k r a p e n e )  er  f y s i o l o g i s k e  stress- 
f a k t o r e r  f o r  s k j e l l e n e .  Ogsd o p p h v i r v l i n g e n  a v  f i n t  s e d i m e n t  
f r a  b u n n e n  menes  d  v i r k e  n e g a t i v t  pd  s k j e l l e n e s  " f y s i o l o g i s k e  
k o n d i s j o n " .  
T i d l i g e r e  v a r  d e t  mer v a n l i g  a v  d y r k e r n e  f o r s t  d  s l i p p e  s k j e l l -  
e n e  p: d e k k ,  f o r  3 sor tere  vekk  s j @ s t j e r n e r ,  f o r  d e  b l e  s l u p p e t  
n e d  i l a s t e r o m m e t .  S o r t e r i n g e n  b l e  u t f o r t  m a n u e l t .  D e t  g jo res  
s d  d  s i  i k k e  n d .  0 g s d  i m i n d r e  g r a d  e n n  t i d l i g e r e  f i n n e r  
d y r k e r n e  d e t  r e g n i n g s s v a r e n d e  d  s k r a p e  o v e r  p a r s e l l e r  med s p e -  
s i e l l e  r e d s k a p e r  f o r  d  s a m l e  o p p  s j o s t j e r n e r .  
N Z r  o p p s k r a p e d e  s k j e l l  s k u l l e  s e t t e s  u t  p d  a n d r e  v o k s e s t e d e r ,  
e l l e r  d e  s k u l l e  s e t t e s  u t  p: r e n s e f e l t  i O s t e r s c h e l d e ,  b l e  de 
t a t t  o v e r b o r d  med g r a b b e r .  S e n e r e  b l e  d e t  t a t t  i b r u k  t r a n s -  
p o r t b d n d  s l i k  a t  s k j e l l e n e  b l e  t o m t  u t  p d  h v e r  s i d e  r e t t  o v e r  
v a n n l i n j e n .  Ogsd d e t  f o r d r e t  e n d e l  m e n n e s k e k r a f t .  ~ d  er d e t  
v a n l i g  h a  e t  s y s t e m  som pumper b l d s k j e l l e n e  u t  sammen med 
s j o v a n n  g j e n n o m  s k i p s b u n n e n  mens b d t e n  k j f l r e s  s a k t e  o v e r  u t -  
s e t t i n g s f e l t e t .  Dette k r e v e r  s d  d  s i  i k k e  m e n n e s k e k r a f t  - o g  e r  
a d s k i l l i g  mer s k d n s o m t  f o r  s k j e l l e n e .  
I a l t  er d e t  c a .  70 s k j e l l d y r k e r e  som med h v e r  s i n  b b t  h a r  
k o n s e s j o n  p d  d  d y r k e  b l d s k j e l l .  D i s s e  e r  h j e m m e h o r e n d e  f o r -  
s k j e l l i g e  s t e d e r ,  b d d e  i V r i e s l a n d  o g  i Z e e l a n d .  N A r  d y r k e r n e  
h a r  s a m l e t  y n g e l  ( 1 5 - 3 0  mm), b l i r  d e n n e  l a g t  u t  pd f e l t e n e  som 
d e  a l t s d  h a r  " l e i e t " .  Noen g a n g e r  b l i r  s k j e l l e n e ,  m i d t  i v e k s t -  
p e r i o d e n ,  s k r a p e t  o p p  e n  e k s t r a  g a n g  f o r  d  f l y t t e s  ti1 a n d r e  
( o g  d y p e r e )  f e l t e r  som g i r  b e d r e  v e k s t .  P s  d e n n e  mdten  er d e t  
o g s d  m u l i g  f o r  d y r k e r n e  d  h a  f e r d i g  u t v o k s t e  s k j e l l  s A  d  s i  
h e l e  A r e t ,  d v s .  f r a  j u l i  ti1 n e s t e  v d r .  Y n g e l a v s e t n i n g e n  e r  
t i l d e l s  s t r u k k e t  o v e r  e n  l a n g  p e r i o d e ,  e n  om sommeren o g  e n  
t i d l i g  pd h o s t e n .  K o m b i n a s j o n  a v  d  k u n n e  f l y t t e  pd s k j e l l  o g  
v e d  d  u t n y t t e  u l i k e  y n g e l a v s e t n i n g e r  g j @ r  a t  s a l g s s t o r e  b l d -  
s k j e l l  kan  t a s  o p p  g j e n n o m  e n  l a n g  s e s o n g .  D e t t e  er v i k t i g  f o r  
d  h a  k o n t i n u e r l i g e  t i l f o r s e l e r  ti1 m a r k e d e n e  ( d v s .  f e r s k e  
s k j e l l )  . 
D e t  r e g n e s  a t  d e  f l e s t e  s k j e l l e n e  t r e n g e r  d  b l i  2 -2 .5  d r  i n n e n  
d e  er  m a r k e d s s t o r e ,  d v s .  55-60 m m .  F . e k s .  y n g e l  som h a r  b l i t t  
n a t u r l i g  a v s a t t  i l @ p e t  a v  e t t  d r ,  k a n  s k r a p e s  o p p  o g  f o r d e l e s  
pS vokseparsellene i mai neste Ar. Disse blir 50 mm (10 gram) i 
lopet av dette iret og neste vinter, dvs. 2 Ar fra larve- 
stadiet. Det blir fortsatt vekst dette Ar og skjellene blir 
markedsfort i l@pet av den pAf@lgende sesong (h@st/vinter). 
Skjellene blir szledes tatt opp innen de er 3 Ar gamle og har 
nzdd en lengde pA 60-65 mm og vekt 25-30 gram. 
De enkelte parseller som dyrkerne har konsesjon p: S bruke, er 
i storrelsesorden 100 x 300 m. Den enkelte dyrker har flere 
parseller, men har disse spredt over storre omrzder, hvor 
strom, bunnforhold og dyp kan vare forskjellige. Dette er en 
ordning for A "spre risikoen" mellom dyrkerne. I Vriesland 
regnes det A vare ca. 3000 Ha som er egnet ti1 skjelldyrking og 
som altsi statsrnyndighetene har hAnd om (foruten 3000 Ha i 
tillegg som er "mindre egnet"). I Zeeland regnes det A vare 
igjen 1500 Ha som er brukbart etter at Delta-planen er gjennom- 
fort. NA tas ca. 70% av skjellene opp i Vriesland, det rester- 
ende i Zeeland. 
Det foreligger mange beregninger og vurderinger hvor tett det 
lonner seg 2 ha skjellene pi bunnen, av naturlig dodelighet og 
dedelighet som skyldes skrapeoperasjonene (10% pr gang?). Slike 
overlegninger inngzr i den erfaring og teft som skiller dyktige 
og mindre dyktige skjelldyrkere. 
Det meste av det man kan fa av skjell pi hver rn2 bunnflate er 
10-15 kg, men vanligvis blir det mindre, ihvertfall i netto- 
vekt. Hvis det regnes at feltene har en maksimal bareevne pA 
2 5-10 kg/m , vil det tilsvare en "lagerkapasitet" pS 250 000 - 
500 000 tonn. arsproduksjonen de siste Srene har vart 50 - 
150 000 tonn. I tillegg komrner de "mindre gode" feltene som en 
ikke ubetydelig reserve. 
Blsskjellene som tas opp i Vriesland og ogsS fra visse deler i 
Zeeland, inneholder sand og sole ("silt"). Dette kommer av 
bunnforholdene, vannets innhold av dette og ogs; hvordan skrap- 
ene fra bitene arbeider. Det er satt grenser for motorstyrke p& 
bztene for at ikke for mye bunnmateriale skal hvirvles opp. 
S l i k  s k j e l l e n e  e r  n d r  d e  t a s  o p p ,  k a n  d e  i k k e  m a r k e d s f o r e s .  D e  
m2 g j e n n o m  e n  r e n s e p r o s e s s .  
I Z e e l a n d ,  i d e n  s t o r e  b u k t  O s t e r s c h e l d e ,  e r  f o r h o l d e n e  s l i k  a t  
t i d e v a n n e t  2  g a n g e r  i d o g n e t  b r i n g e r  i n n  r e n t  v a n n  f r a  Nord- 
s j o e n .  Bunnen er s l i k  a t  s a n d  i k k e  s d  l e t t  kommer i n n  i s k j e l l -  
e n e .  O s t e r s c h e l d e  e r  b l i t t  h o l d t  f r i  f o r  f o r u r e n s n i n g  v e d  a t  
b 1 . a .  m y n d i g h e t e n e  h a r  s t o p p e t  a l l  k l o a k k t i l f @ r s e l ,  d e n n e  b l i r  
l e d e t  ti1 W e s t e r s c h e l d e .  V i s s e  omrAder v e d  Y e r s e k e  i O s t e r -  
s c h e l d e  b l i r  b r u k t  sorn r e n s e p a r s e l l e r  f o r  a l l e  b l d s k j e l l  som 
o m s e t t e s  i N e d e r l a n d .  Derfor b l i r  a l l e  b l d s k j e l l  t r a n s p o r t e r t  
I ti1 Y e r s e k e .  
~ A t e n e  b r u k e r  c a .  1 8  timer p 2  t u r e n  g j e n n o m  k a n a l e n e  ti1 
Y e r s e k e  ( c a .  250 k m ) .  Ved A g; v i a  N o r d s j @ e n  k u n n e  t i d e n  
k n a p p e s  n e d  ti1 8-10 t i m e r ,  h v i l k e t  v i l l e  v a r e  e n  s t o r  f o r d e l ,  
s p e s i e l t  i v a r m t  v a r .  D e  a l l e r  f l e s t e  b z t e n e  er i m i d l e r t i d  i k k e  
se r t i f i se r t  f o r  d gd  i N o r d s j o e n ,  s e l v  om i l l e g a l  t r a n s p o r t  d e n  
v e i e n  f o r e k o m m e r .  Den f o r h o l d s v i s  l a n g e  t r a n s p o r t e n  r e g n e s  d  
v a r e  e n  f l a s k e h a l s  i d e t  d e n  er e n  s t r e s s f a k t o r  som n e d s e t t e r  
e v n e n  ti1 A motst :  e n  u t t o r r i n g  v e d  s e n e r e  t r a n s p o r t  ti1 f e r s k -  
v a r e m a r k e d e n e .  
~ a r  b 2 t e n e  ankommer Y e r s e k e ,  t a r  o f f e n t l i g e  i n s p e k t o r e r  p r o v e  
a v  s k j e l l e n e  f o r  k v a l i t e t s b e d @ m m e l s e  a v  h v e r  l a s t .  D e  bestemmer 
s k a l l s t @ r r e l s e  ( p r o s e n t v i s  a n d e l  a v  d e  u l i k e  l e n g d e g r u p p e n e ) ,  
a n t a l l  s k j e l l  p; 2 . 5  k g ,  p r o s e n t  d a m p e t  s k j e l l m a t  i f o r h o l d  ti1 
h e l e  s k j e l l  m / k a p p e v a n n ,  s k a l l t y k k e l s e  o g  t a r a  ( d v s .  tomrne 
s k a l l ,  rester a v  a n d r e  d y r ,  a l g e r  o s v . ) .  
D e t t e  s k j e r  i l o p e t  a v  k o r t  t i d .  S t r a k s  e t t e r  h o l d e s  d e t  auk-  
s j o n ,  o g  h e l e  l a s t e n  selges u n d e r  e t t .  N i r  h a n d e l e n  er  g j o r t ,  
b l i r  s k j e l l e n e  s a t t  u t  p d  s p e s i e l l e  s t e d e r  v e d  Y e r s e k e  h v o r  d e  
s k a l  l i g g e  m i n s t  1-2  u k e r  f o r  " $  g& seg r e n e "  f o r  s a n d  o g  so le .  
~ d r  d y r k e r n e  ( s e l g e r n e )  h a r  l a g t  s k j e l l e n e  u t  p d  o p p k j o p e r n e s  
p a r s e l l ,  h a r  s i s t n e v n t e  o v e r t a t t  a n s v a r e t  f o r  dem. 
D i s s e  l a g r e n e  p i  r e n s e p a r s e l l e n e  v i r k e r  som e n  s l a g s  b u f f e r  mot 
variasjoner i tilforselene og etterspgrselen pd markedene. Nzr 
skjellene har ligget tilstrekkelig lenge pd renseparsellene, 
blir de skrapet opp av oppkjgperens bAt. Det er nd blitt vanlig 
at skjellene gjennomgar en renseprosess p% land, fra noen timer 
ti1 ett dogn. Det er et okende krav fra forbrukerne om at 
skjellene skal vare ganske rene. Vannet ti1 dette blir tatt 
direkte fra sjoen utenfor. 
Den behandligen som skjellene fdr pi land i Yerseke gAr stort 
sett etter de samme prinsipper sorn tidligere. En forskjell er 
at endel oppkjopere i sine biter har containere (av st@rrelse 
3 2-6 m ) som blir fyllt med skjell direkte fra skrapene. Con- 
tainerne blir heist fra kaien, vann blir satt pd og de stdr der 
med gjennomstrqjmmende. Derved fir de sorn nevnt en ekstra 
renseprosess. Ifolge dr. Drinkwaard var det en tendens ti1 A 
fylle containerne for mye, slik at renseprosessen ikke alltid 
var fullgod. Noen av oppkjoperne plasserte ogs; nett inne i 
containerne slik at skjellene kunne hives i dette ut av con- 
tainerne og settes forsiktig videre inn pA transportbzndet. 
De siste Srene har nederlenderne vart meget opptatt av selve 
hdndteringen av skjellene, ikke minst den som foreg%r i rense- 
og vaskeprosessen. Det blir en for stor prosent med knuste 
skall, som gir et sorteringsproblem og samlet kvalitetsforring- 
else. Den hdrdhendte behandlingen skjellene fAr, gir dem 
"sjokk" og "fysiologisk stressu. Dette siste menes b vare Arsak 
ti1 at skjellene lettere mister sitt kappevann, og de fsr ned- 
satt holdbarhet. Dette er en vesentlig faktor for b nd frem ti1 
ferskvaremarkedene. 
Innfqjring av bruk av containere er et ledd i arbeidet med A 
redusere skallbrudd, men det har v ~ r t  vanskelig d redusere en , 
avgang p$ 15-20%. Nederlenderne er meget opptatt av hoyt pro- 
duksjonsvolum, det er der fortjenesten ligger. Sb produksjons- 
folkene er ikke alltid interessert i 2 fqjlge rAdene fra forsk- 
ere og andre. 
Ved opparbeidelsen p% land hos oppkjoperne og eksportorene blir 
det tidligere brukt vanlig transportbsnd, den vanlige roterende 
rense- og skylletrommel med kniver og vann, ettersorterlng og 
automatisk veiing og fylling i sekker. Ett sted s: jeg en pro- 
duksjonslinje som var basert p: flere mindre rensetromler. For- 
uten : Oke kapasiteten, vil dette muligens redusere skallbrudd. 
Det ble denne gang ikke anledning ti1 : se noen konserves- 
fabrikk. Ellers ble ferske skjell pakket i ulike forpakninger. 
De storste kvanta gikk i 25 og 50 kg sekker, rnens mindre 
partier gikk i husholdningspakninger ps 1-2 kg (med skall og 
vann) i plastposer. 
I fabrikkene blir det som tidligere produsert halvkonserves i 
glass, noe pakkes som single-frozen og noe som hermetikk. P A  
det sistnevnte produkt er det sterk konkurranse fra Spania. Det 
ble imidlertid opplyst at lonnsutgiftene for den spanske 
skjellindustri hadde Qket betydelig den siste tiden. 
Ved fabrikkene blir det store kvanta med tomme skall, ogss fra 
hjerteskjell sorn steames og pakkes som halvkonserves. Skallene 
blir malt ti1 me1 i en fabrikk like ved, og brukes i honseindu- 
strien. I senere sr har tomme skall av blsskjell blitt brukt 
som yngelsamlere for osters. I ett omrsde er det bare i 1983 
blitt lagt ut 6000 m3 ( ! )  . 
De ferskpakkede skjellene gsr med lastebiler (kjolevogner om 
sommeren) ti1 markedene i Belgia og Frankrike i lQpet av f: 
timer. Skjellene vil der vare p5 konsumentenes bord bare 24-30 
timer etter at de er tatt ut av vannet i Osterschelde. Kvali- 
tetskravet hos forbrukerne er ikke blitt mindre etterhvert, ps 
den annen side finnes det jo endel retter hvor bldskjellenes 
kvalitet "gjemrnes" av andre ingredienser. Noen storre restau- 
ranter foretrekker 2 fs levert skjellklasene uoppdelt. De gjor 
da rensearbeidet selv og de har egne byssusrnaskiner. De oppnsr 
da muligens 5 f: bedre holdbarhet og kvalitet p: skjellene frem 
ti1 kundene, skjellene Spner seg ikke ss lett under transport- 
en. 
Endel av oppkjgperne bruker de samme lokalene som de gjorde for 
18 dr siden. Noe av kaiomrddet i Yerseke er i mellorntiden blitt 
tatt ti1 dike og enkelte oppkjopere har fztt erstatninger og 
bygget nye anlegg. De er stgrre, mer moderne, med bedre kran- 
anlegg og kaier. En av oppkjgperne der hadde ofte leveranser av 
300 tonn bldskjell pr uke ti1 sine kunder. 
Prisene ti1 dyrker varierer med kvaliteten. Det siste dret har 
gjennomsnittet vart 30 cent pr kg, tilsv. ca. 70 @re/kg. Ved 
dpningen av sesongen i 1983 ble det betalt opptil 101 Gylden pr 
100 kg, dvs. mer enn 2.50 kr pr kg. Dette var imidlertid i 
begynnelsen av juli, ved dpningen av sesongen da tilfgrselene 
var smd, under ekstreme varforhold. Noen oppkjgpere satset 
ekstra for d vare fgrst ute ved dpningen av sesongen. 
Bldskjell som ikke oppniir en minstepris pd auksjonene, grunnet 
dsrlig kvalitet eller markedsproblemer, blir satt ut pd 
spesielle felter i Osterschelde og "kjopt" av et fond som bld- 
skjelldyrkerne eier sammen. En avgift pi alle solgte skjell gsr 
ti1 dette fondet som en slags forsikring. Disse skjellene kan 
omsettes senere ndr forholdene tilsier det. 
0gs5 fordi skjellene under opparbeidelsesprosessen mister vann, 
vil produksjonstallene vare hoyere enn salgstallene. Det regnes 
at 25% av produksjonsvekten gdr bort pd veien ti1 konsumentene. 
Nederlenderne selv spiser lite bldskjell, men markedet er 
gkende. I storrelsesorden 10 000 tonn av skjellene i vdtvekt 
gdr ti1 produksjon av konserves, halvkonserves og frosne pro- 
dukter. Resten gAr ti1 ferskkonsum, hvorav det meste gAr ti1 
ferskeksport ti1 Belgia og Frankrike. Produksjonen de siste par 
sr har ligget p; 150 000 tonn pr dr. 
Det sies d vare overproduksjon av bldskjell, markedet .for 
nederlandske bldskjell i Europa er mettet. Frankrike utover 
ogsd en viss beskyttelse av deres egen produksjon av bldskjell 
(ifglge enkelte innen bransjen vi snakket med). 
En av dagene vi var i Zeeland fikk vi anledning ti1 d vare med 
pA Apningen av blAskjellsesongen. Jeg var gjest sammen med dr. 
Drinkwaard. Den lokale skjelldyrkerorganisasjonen i Bruinisse 
stod for det hele. Der var representanter fra fiskerimyndig- 
heter i den Haag, fra provinsen, fra lokalkommunen med borger- 
mesteren i spissen. Der var mottagelse pA rAdhuset rned hyld- 
ningstaler og 1ykkeGnskninger for kommende sesong, bespisning 
(blAskjel1 selvf@lgelig) og bedriknig og presentasjon av en 
ekte bliskjellprinsesse. Etter mottagelsen var det prosesjon 
ti1 havnen hvor 20-25 festprydete blAskjellbAter bragte inn- 
budte gjester og turister i et antall av flere tusen p3 en 
times tur pi vannet. Det hele var et ledd i rnarkedsfgringen av 
blAskjell. 
I Yerseke er det innredet et laboratorium med 3-4 ansatte for A 
forest; endel undersgkelser av muslinger i omr&det. Labora- 
toriet er under fiskeriinstituttet i Ijmuiden og ledes av dr. 
A.C. Drinkwaard. 
Selv om folkene i Nederlandene alltid har utnyttet havet, har 
de ogsA en evig karnp - mot havet. Opp gjennom srhundrene har de 
vart hjemsgkt av stormfloder som har oversv@mmet deler av land- 
et, @delagt jordbruksland, hjem og ikke minst tatt menneskeliv. 
Den siste store katastrofen i Nederland var i februar 1953. 
Dikene brast p: flere steder ved en kombinasjon av pslandsstorm 
og springflo og 1850 mennesker omkom. Det var dette som ga gro- 
bunn for utformingen av Delta-planen. Denne er et storstilt 
program for ytterligere 5 beskytte landomrsder og gruntomrider 
med sj@vann/brakkvann mot oversv@mmelser ved ekstreme varfor- 
hold. Dette skjer ved bygging av nye store dammer, diker, nye 
sluseanlegg som sikrer fortsatt mulighet for ferdsel pi de 
omfattende vannveier i Nederland - med tilknytning ti1 elver og 
kanaler i nabolandene. 
Delta-planen ble fastsatt ved lov i 1958 og omfattet opprinne- 
lig b1.a. en fullstendig lukking av Osterschelde ute ved 
kysten. Det ville betydd stagnering av vannet innenfor damrnen, 
og slutten ps all asters- og blsskjelldyrking der. Osterschelde 
er ogs; oppvekstomride for b1.a. flatfisk. Det fiskes endel 
sandreke der. 
Det var derfor et pztrengende behov for bl&skjellindustrien 5 
finne et alternativ ti1 ?i rense skjellene enn ved A legge dem 
ut p& naturlig bunn. Det ble besluttet A bygge et pr@veanlegg 
pA land med oppumpet vann p& Texel, alts: i narheten av der 
hvor det meste av skjelldyrkingen foregikk. En lang rekke for- 
s@k ble foretatt under ledelse av dr. Drinkwaard i perioden 
1969 - 1978. Anlegget ble bygget i kommersiell skala, rned den 
filosofi at man derved ville komme raskere frem ti1 de prak- 
tiske resultater sorn ville vare direkte anvendbare for indu- 
atrien. I korte trekk gikk det ut p?i A ta inn vann med 1 m 3 
pr sek, la dette sedimentere ti1 3 bli rent, deretter la 
skjellene ligge tilstrekkelig lenge ti1 bli rene for sand. 
Forsmkene viste at det var fullt rnulig ?i rense skjell tilfreds- 
stillende i slike anlegg. 
I mellomtiden ble det arbeidet for A f& ti1 en ordning med den 
store planlagte dernning tvers over Osterschelde og som gikk ut 
p& ihvertfall delvis 2 kunne holde damrnen Apen, av hensyn ti1 
bevare det marine liv i Osterschelde og A kunne fortsette 
skjellindustrien der. 
Etter mye diskusjon for A bevare muligheten for fiske og 
muslingkultur, ble det endelig bestemt av det nederlandske 
parlament i 1976 at dammen over Osterschelde skulle bygges slik 
at den var stengt under ekstreme vind- og flomforhold, men 
skulle vare Apen under normale forhold for i% sikre fornyingen 
av sjgvannet innenfor. Likevel, selv ved full Apning, vil det 
"v&teH tverrsnitt av Osterschelde ved dammen bli redusert fra 
70 000 m2 ti1 14 000 m2. Dette vil gke maks strmmhastighet 
fra 2 ti1 4.5 m/sek. 
Osterschelde-dammen vil redusere tidevannsamplituden med 25%, 
utskiftningen i Osterschelde vil bli mindre, saltholdigheten 
vil rnuligens bli noe forandret. En masse unders@kelser, bereg- 
ninger og modellfors@k er utfgrt for A forutsi de forandringer 
som vil finne sted. Det gjenstAr 5 vente ti1 1986 nAr dammen er 
planlagt ferdig. Det regnes imidlertid som temmelig sikkert at 
skjellindustrien vil merke det. Noen felter i Osterschelde vil 
g3 tapt, mens andre vil kunne bli vunnet. 
Samarbeidet mellom dikemyndighetene og fiskerimyndighetene har 
vart godt. Det finnes egne arbeidsgrupper hvor biologer og 
ingeniorer sitter sammen. PS turen fikk jeg anledning ti1 A 
studere byggearbeidene pS nzrt hold. Det er ikke ti1 A unng8 2 
bli imponert over de enorme dimensjoner og byggeteknikk. 
Arbeidene med Ostersheldedammen er beregnet ti1 2 koste 15-20 
milliarder kroner (1981). 
Dyrkningsmetoden for blAskjell i Nederland kan helst dekkes 
under betegnelsen ekstensiv. Selv om dyrkernes dyktighet og 
sans for kvalitet og noyaktighet er avgjorende, avhenger ogsS 
svart meget av variasjoner i naturen. Yngelavsetning, vekst og 
kvalitet ti1 skjellene er avhengig av forhold som dyrkerne kan 
gjore lite med: Temperatur, lys og strgmforhold. Alt i alt - er 
industrien undergitt naturens luner. 
Blaskjell og toksinproduserende alger 
Det holdes kontinuerlig kontroll med forekomst av toksinprodu- 
serende alger. Det synes ikke forekomme alger som produserer 
det paralytisk virkende toksin, arter av slekten Gonyaulax. 
I nederlandske farvann forekommer alger som forArsaker mage- 
besvar (diarh, oppkast osv.) hos mennesker etter konsum av blA- 
skjell. Arter som er mistenkelige Arsaker er Prorocentrum 
micans og Dinophyses acuminata. OvervAking av forekomst av 
disse alger (og andre) foretas hver uke i aktuelle Srstider. 
Det utfores forsok med rotter som fdres med blAskjel1, rottene 
fSr evt. en diark-reaksjon som da viser at skjellene ikke kan 
markedsfores. Det er dr. Marie Kat pA det nederlandske fiskeri- 
institutt i Ijmuiden som utfgrer denne kontrollen. 
Nederlenderne er meget pA vakt mot 5 fA slike skjell inn ps 
markedene. Det hendte imidlertid i 1971, leveransene mAtte 
stoppes umiddelbart og det tok mzneder f@r salget tok seg opp 
igjen, trass i at skjellene ble vist A vare iorden igjen. I 
1981 ble igjen noen mennesker forgiftet, de hadde plukket 
skjell i omrzder som ikke var kontrollert. Dr. Kat mistenker 
Dinophyses acuminata for 3 vare den egentlige Arsak ti1 at biz- 
skjell i Nederland kan gi diarh-reaksjon. Hun har imidlertid 
problem med A fz bevist dette, fordi hun enn; ikke har lykkes i 
i kultivere denne algen og p$ den rnzten f% vist eksperimentelt 
at skjellene blir "giftige" av nettopp denne arten. 
@stersproduksjonen har ligget nede, helt siden den harde is- 
vinteren 1962-63. Da gikk bestanden ned ti1 et katastrofalt 
lavt nivs - og har aldri klart ta seg opp igjen, trass i stor 
import av yngel. Det har ogsi vart problemer med sykdommer pi 
osters i Nederland. I forbindelse med Delta-planen, vil det nA 
bli satset p& "nurseries", dvs. hvor yngelen blir tatt vare pz 
og delvis f6ret den forste voksetiden frem ti1 ett-5rs alder. I 
"Lake Grevelingen" er det satt ut mye ungel, i 1982 ble be- 
standen der estimert t ~ l  80 millioner stk 2 &- og eldre asters. 
Det er ogsz tegn som tyder p; at den naturlige ynglingen tar 
seg opp. Det brukes store mengder blzskjell-skall som yngel- 
samlere. Det er ogsi gjort forsok med 3 flytte gsters ti1 Vade- 
havet i nord. Taktikken er n: stoppe import av osters, for A 
hindre A fi inn sykdommer, men ogsz for 5 holde seg ti1 sine 
egne stammer som sannsynligvls er best tilpasset nettopp for- 
holdene i Nederland. 
I Hjerteskjell 
Det er ca. 30 fartoyer som skraper etter hjerteskjell (Cerasto- 
derma edule). Med disse foretas ingen egentlig kultivering. 
Fiskerne har konsesjon ti1 h fiske pz forhsnd bestemte omrzder. 
~Atene kjores over sandbunnen med utstyr som rned en sterk vann- 
strgm hvirvler opp sand og skjell i forkant av en gravende 
rist, som skiller sand og skjell. Skjellene transporteres kon- 
tinuerlig ombord i bzten. Mange biter dampkoker skjellene om- 
b o r d .  S v a r t  mye a v  s k j e l l m a t e n  ( I t s h u c k e d  meatH)  b l i r  e x p o r t e r t  
ti1 S p a n i a .  I 1 9 8 2  b l e  d e t  l a n d e t  5 0  0 0 0  t o n n  ( I )  h j e r t e s k j e l l ,  
d v s .  8  0 0 0  t o n n  s k j e l l m a t .  
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